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ABSTRACT 
 
Novianti, Devi. 2019.Meningkatkan Motivasi Belajar Melalui Bimbingan 
Kelompok Teknik Simulasi. Skripsi.  Bimbingan Dan Konseling 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Univesitas Muria 
Kudus. Pembimbing : (i) Drs. Masturi, MM. (ii) Richma Hidayati, 
S.Pd., M.Pd. 
Keywords: Learning Motivation, Simulation Group Guidance Technique 
This research was carried out based on the phenomena in class XI BDP 
SMK PGRI 1 Mejobo Kudus which showed that there were students with very 
low levels of learning motivation. Through group guidance services it is expected 
that students' learning motivation can be increased. The purpose of this study are: 
1. Describe the implementation of group counseling services with simulation 
techniques in increasing motivation to learn class X BDP students at SMK PGRI 
1 Mejobo Kudus in 2018/2019. 2. Obtained increased learning motivation through 
simulation group technical guidance in class X BDP students at SMK PGRI 1 
Mejobo Kudus in 2018/2019 
This type of research used in this research is Guidance and Counseling 
action research by carrying out two cycles. The subjects of this study were 6 
students of class XI BDP SMK PGRI 1 Mejobo Kudus. Data collection methods 
used by researchers are interviews, observation and learning motivation 
evaluation scale. 
The results of the study show that student motivation when pre-cycle has a 
category of "Very Poor". After the researchers provided guidance services in the 
simulation technique group in increasing the motivation to learn the six students 
in Cycle I had the category "ENOUGH" and in Cycle II it increased more because 
it had a "Very Good" category. This shows that the simulation technique group 
guidance service can increase student motivation in class XI BDP SMK PGRI 1 
Mejobo Kudus. 
Based on the results of research conducted, it can be concluded that before 
being given the guidance services of simulation technique groups in increasing 
motivation to learn. In Prasiklus students have a very bad category that is the 
category "Very Low". In Cycle I had the category "Fair" and Cycle II got the 
category "Very Good". So that there is a significant increase in learning 
motivation after group guidance services are held. Suggestion that can be given is 
that the guiding teacher further develops group guidance services to help in 
increasing student motivation. 
In Cycle I group members get a score of 21.83 with a percentage of 44% 
included in the category of Less. In the second meeting, it got a score of 22.5 with 
a percentage of 45% the category of Less. And the third meeting got a score of 
23.6 with a percentage of 47 categories Less. While in Cycle II group members 
get a score of 32.4 with a percentage of 65% included in the Fair category. At the 
second meeting got a score of 34.5 with a percentage of 69% Good category. And 
the third meeting got a score of 39.8 with a percentage of 80% Good category. 
Broadly speaking, it can be concluded that the appropriate group guidance service 
 
can be used to increase student motivation in class XI BDP SMK PGRI 1 Mejobo 
Kudus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Novianti, Devi. 2019.Meningkatkan Motivasi Belajar Melalui Bimbingan 
Kelompok Teknik Simulasi. Skripsi.  Bimbingan Dan Konseling 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Univesitas Muria 
Kudus. Pembimbing : (i) Drs. Masturi, MM. (ii) Richma Hidayati, 
S.Pd., M.Pd. 
Kata kunci: Motivasi Belajar, Bimbingan Kelompok Teknik Simulasi 
 
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ada di kelas XI 
BDP SMK PGRI 1 Mejobo Kudus yang menunjukan terdapat siswa yang tingkat  
motivasi belajarnya sangat rendah. Melalui layanan bimbingan kelompok 
diharapkan motivasi belajar siswa tersebut dapat ditingkatkan. Tujuan penelitian 
ini adalah: 1. Mendeskripsikan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik simulasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X BDP di SMK 
PGRI 1 Mejobo Kudus tahun 2018/2019. 2. Di perolehnya peningkatan motivasi 
belajar melalui bimbingan kelompok teknik simulasi pada siswa kelas X BDP di 
SMK PGRI 1 Mejobo Kudus tahun 2018/2019. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan Bimbingan dan Konseling dengan melaksanakan dua siklus. Subyek 
penelitian ini yaitu 6 siswa kelas XI BDP SMK PGRI 1 Mejobo Kudus. Metodw 
pwngumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, observasi dan 
skala penilaian motivasi belajar. 
Hasil penelitian menujukan bahwa motivasi belajar siswa ketika prasiklus 
memiliki kategori yang “Sangat Kurang”. Setelah peneliti memberikan layanan 
bimbingan kelompok teknik simulasi dalam meningkatkan motivasi belajar 
keenam siswa tersebut pada Siklus I memiliki kategori “CUKUP” dan pada Siklus 
II lebih meningkat karena memiliki kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukan  
bahwa layanan bimbingan kelompok teknik simulasi dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa kelas XI BDP SMK PGRI 1 Mejobo Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , dapat disimpulkan bahwa 
sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok teknik simulasi dalam 
meningkatkan motivasi belajar. Pada Prasiklus siswa memiliki kategori yang 
sangat buruk yaitu kategori “Sangat Rendah”. Pada Siklus I memiliki kategori 
“Cukup” dan Siklus II mendapatkan kategori “Sangat Baik”. Sehingga terjadi 
peningkatan motivasi belajar yang signifikan setelah diadakan layanan bimbingan 
kelompok. Saran yang dapat diberikan yaitu guru pembimbing lebih 
mengembangkan layanan bimbingan kelompok untuk membantu dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa. 
Pada Siklus I anggota kelompok mendapatkan skor 21,83 dengan 
prosentase 44% masuk dalam kategori Kurang. Pada pertemuan kedua 
mendapatkan skor 22,5 dengan prosentase 45% kategori Kurang. Dan pertemuan 
ketiga mendapatkan skor 23,6 dengan prosentase 47 kategori Kurang. Sedangkan 
pada Siklus II anggota kelompok mendapatkan skor 32,4 dengan prosentase 65% 
masuk dalam kategori Cukup. Pada pertemuan kedua mendapatkan skor 34,5 
 
dengan prosentase 69% kategori Baik. Dan pertemuan ketiga mendapatkan skor 
39,8 dengan prosentase 80% kategori Baik. Secara garis besar dapat disimpulkan 
nahwa layanan bimbingan kelompok tyang tepat dapat digunakan untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI BDP SMK PGRI 1 Mejobo Kudus. 
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